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SOCCER TEAM LOSES 
THE FINAL GAME 
Hard, Rough Pla)ing featured 
M. I. T. WINS 2.& 
• ork 111 \.rtt1nJ thl ball trcr..n bf's~ 
thco IC\'IIIt Rtv Dn•1 Lartn ''•lJ~ht 
}a.:..ul "'I "'r~ .dtn tt~ t..a.tl from tbr 
thr tuwl 
Y. M. C. A. ACTrYITIES 
flnnncinl C11mpolgn to tart 
CAR ' I\1AI.- 61JDCET 
T~Cll CA IUflV Al. Y M 0 A. 80'DG&T 
fkTw.un tht 1-1• lt tl1tt \hawlnJ,n .uut 
G\cr Clut~ \\~ ~:nh 1 t.un 
l>o1ruinl( •tlJ fvtl ,. thr- t"lll~t 111111\rnt 
ln4 ••II L& 1 uti """ , clod .. 
·'• ,. cor.•om .. Ty tho ~)'ttl •II 1 .. 
t:b!.dulh d.ecora1t'd •hr •1 I \It ttnt ht 
U>: la rhat.-.. 0"4 P II IJmley ";! I 
llf•t 
·~(X· WO!~I 
moo 
UlOO 
rooo 
IOOitQ 
<.01 3 
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NEWS 
THE MASQUE 
W. P. L Dramatic Association 
SB.OW Til Y .OUT TlliS \\ EE.K 
" ~ ).acl.. lco~b I! I I~ ul m•l 
&i-1 the ~,ue La .. t Wco,J ttstLn· u-.ht 
~nd Fn t.n ..aitt'TnPt•rl ~C"\I1'AI 1•laY~~ 
"t'f'lt dt--t USh" t :.n I Jd,.n$ fer a:•.-.ttl\ 
c:nl..U):.'Il£ the old I\ lltft p( tbC" dNb \Htt' 
\11hno.J h tl dw 'A I h Ol tho UM111):t 
mnH l.Mil tit t,l.tt h U"-~ th I )'t'tll 18 
~h,, \ "til C t,dtJl•h I h JIUt.\l I'M I ~h ... 
writ he not f d r •t tl•r h ~lnl n.uul 
Af l rr.o~ )lt' I lo'i an\' dr:.m11 t clult 
llu-rHT th I C"'.aU 111 tl('l lt1o.ine"t \J\ 
Vaodn, Tuo:t>.l.1 
tf<C'flt ~~ tbt fr4Wn t lauulf't in lrrlur 
n:ul orfa;:'""tdiH:u1A :~r I nwrtm.: th. mm 
u(! , .a tnt ,. th("•n ""'""', ..... 1 hJn 
folly h~ 1 1t :t •)f • h-chn r»1 m~u • Pt 
1-.:Utfr f•llOirrl rd1lf1 n fl1• \'It"• VII Ill 
~ma «'VrT unu(u"' luu Ntnt' hu"' 1l tht~ 
re, . uJt "f ll\fln}' ''!if • t t·.nt-ful uudy 
~nd ,t~f\"atit n 
I 
H1J pr.)jCTDn1 r.I'JII'Ird 111 \\ r lui &..1 
r' t-rsin~ ,., -:' 00 wbtn ht l·"'e a \t:tf 
""ptm•IC .. ld~ on 1hr P•yrh<W>tY u1 
, Ol'.oll~ 4n. •··~ a Col u 
FRESHMEN DEFEAT THE 
SOPHOMORES 
rteld Goal Margin of \~tctory 
liARD. fA T GAME THROVCROUT 
1 ht1 t u h:n-.·n .,..,n U\.tl•'n tr8tc.J 
lhf'rf 11Jii f 1h ilH!t t~ !'.rpht.•tru rf"Yt 
t' '4Un ,, _a: l1~ .• onunl f,.,fl '!I 'tn h 
I".- tltf ~'"H' lhr ~.lUte' ... .., h1b. 
tKU ul\' I llh''tr~l h\ ht~lh t•'t~Ul•. 'A lh 
lht ltc- hnwn tun. ,,,a: u tth~t:ht r 1~r ta\tf 
•h.-r t '••1• lhr 111hnflt! "';slry -U& 
' t- l .... t\l't'C"ti th., tth» •hu rJ •u .,-. 
drn, t J u 1br .: u1w ln thfl ht~~~wnl 
tll"n.thln It """' thr: frr h nt'D olt"'-
tht t ... n 
1 m" 
p1Hif(t) O\ll uf thillt;t:r 
,t•h H'l l 10 rhr '-H'h tltntJ"l I :tf• \,IIIII 
Tk lmtvr 
I'RI::.'II)lE\ J II '111 11111\llll<!ls 
•J•..-•r lt'<n• 14! rr llubl~r I 
Km•m.-.n It u t .HJa"' 
l hdJHII fs; 
lOO,\t<of' l 
J"UJfllU)~Tr 1,.: 
llC'tknun n 
Hr....-u r('l 
r.: U1~11'l Un--.·u•nw 
t (l.\l' h "' 
tc 1~t0U"nllftt 
It II w-ntt SJhtth 
lr \\OS) lin 
•II loluuon \ ~t\flthn \nrr ~~1 
R.&uha. \\·h.&urmorr lht 
rbh lt.m'l3k 1, a In 
Rrdw"tba" rhb b :.t 011 
11.., ... n lb n. J._ \\, "" 
lldnH 1\Ulr 
"~Ssw~ 
II.. 1\.,.._lltf T II 
roriotb t- 10 
AO\'ERTISI.SG TECII 
THROLGU TilE l\\ 
Tbio ~~~ tk TD'II !'it":\\S l><Y 
muuf.ms.: t t a ahu Ill wl.l!K"r 111 11 
thruu.:bc:•\U r}t._ rttUft! t Urttr\' J br 
ln..ttl-1,_.,.,,..,, , t1 lt'rhhltC' '"•" *'"~' ,. 
huutfrr•l tut ,.a fi'JU h ..,.,.,. frtte '-0 
!(-~ 1:!i Crtnl~ whu.:b t•tdf'n' r~••• u1 ... 
t1•·rllnt,ltwt~:t Mtt ., um>~ I "'"' ld 
tet• Qf -"J'I'~·••U••n h''-"*"""nt. 1t •• 
\'t't\ t.\·ltf•'f1l &.h:lll the! ~I{ \\ !' 4t lllt'UtJ; 
h::ul \l'lth DlUt h enlrtnt l l1e lfhot•i 
plae"C" tl m tllf"tr tJt,r:arth 4ntl 11 ttWfr--
IOI'C lath H•!u tbr twu .. h c.t anany tu-
deuu •oo ., .. ukl 111bentl$< P'J'lftl~y 
'"''on '-r oi Ttth 
.\• tho TE\11 ~ 1.\\S lo --.cr<t•" 
t<n:ly b\' tbe otudml tnly, u ~ 
1bo '--:.-- uf n....,- lonl Ted> ma 
altattnu oc ~uat<t 'Tbel (llft!y 
~ II lw II ~b ..:hKripUOI!o 
IUid ""-' Tb< «< Iars '""" f.., no 
oalary m .....SU lllat lbo ll: 11\ni ..,.,. 
~~ • n&l Ted> ..-trtt•T • til Jho 
real to;>on I 1..-t=d ll II tlltft ;. 
p:ru:lt .at l~ altJ ...4 thr Yl'llf U • 
~' pftQ lO a::ra:. cr-Jd f".l.la:W 
oa tk Ifill In or4rr 11> ~ lbo 
numlc of w lbr ""~'<' l1 ,..... 
..,..._ oh rebonipt II l nuo 
..,._ •• """""' ~ w ' .-!d 
""'""""' .,.,.. oJ lho hot -~ T 
b:l> I>"~ m tho CUUII!ry h &t UJ 
lit '"ftJ'I""*l' rotcrn.tnl in t.br pvl 
ctJon tu l~ot • &ova1 .... , ... tn' bv Lr 
l"'mlfllt • t.uhicrl.btf 
.~ IPCl>l •ln&J .-.j CT<d!l &• tlur lhr 
IIU>U..a M"'"'"" II II \1'•1 ,,. ~ 
(t f h~ 1c-(t:;.a ,,f 1AU1n1 flu• Dllrt{QI(Jl. 
rftioft or ~lllJ: •• 
btto;t!-1 t&W\f'tl 
I Hr llt>rn Ut"t•·t'H tlr IJ~J~c:r l lJ.~~~.:l..: Ariel R.EprlrWn ftn 
KG;'' III(Mot• fot ~• ht-1•1 ~~I"""' thtt thrt't" 
lill.w.ltC>II thr 1,.11 JlttU•udy l"t l•rl·n clu·l 
1 • nu tlU~&t mtan1 \ii tr r l'ur UH ~ ttw...: 'lb8rttcol i• IJ.le e.,t r • um h 
f~rnt11wltf C•f \hf' tatfW thr I"* II '«d11 Juoum" \'T.JU nM't'r kru1• wh~ tbtt nJ 
l>o&• L ot.S f ,nh n<11r anldi>old ••tbout hnc p1<l.t<l the ''"' n~ k ntl ontl &I 
efthrr tf'lllnt thrf'ator:nu'Q! to •"<rt' t:• :"t' 1a.tt' ftr.NA. of MniJe• 
.. 
TECH NEWS 
u:ar 
TU Tocll Nnn ~UOII ol 
Won-.r• ~ Ian ta•• 
cS 
brd 
T 
.\ rd 11 '""""> '2l 
C.absi I II Oc.l.lrrl !l 
C"1urld C. ~=til, '2l 
"--thl ...... u. "!a 
J)" d J lf.nc.n ~~ 
jw. :-li.oXln ~ Slerclt.. .. J.\ 
<.,ga,.."R w..,.,., "1S 
B'OSIN&SS Dlll'A.RTMIIn 
R- I' II \\cbotor ::;, auut 
hu n• " •n....;e.t da 
..,.,. forr tal!. '.L'i 
•' l~n- •••nacrr 
Ro>lk-rt fl ~(011 !1 
IIJOJCI AlfD P OST&JIJI 
ha\e I 
1 """' and 
)'Of ~ 
pm atf>. 
lot."' <l'~JU<JJI w,IJ> lbo f<atealty 
IUlff It .. l::n-e " I"'d ramt 
I 'IDII'l£ .... Ia 1: ~D the two 
I\'UOil'f h W ......, iad- .....,_fy I 
untt) -n •bo 11te afraid t> !I'J' 0111 
I r the ,..,..tr to-. 1 ll(lwtonlhis 
low lrnt .. runt tum. \ man n a 
lra1ft"mt'f h.a l:i:s in te-rr. IT btotbcn 
to pcr:rat.1rltr htm t•l to oau for A ra 
LHn tt••m-- wh•l"~ l~ fti,,l fr..tt:mtlf 
.,.n h.aJ nu w•il or)(tlnl.ut:t;;~n tt» In 
d'""' lrm to eotnpo"' T&l:to aD "" 
,guMr thera .. ,.. nunv IJftll..fiU dt"rl\ 
~t~l frw•m mtcrfr~u' u11t\' .&Lhl--tu."' 
BLA.IUI:ft TU 
Tc 'I "" ..., 1 t. ,_ ••tlloon 
tb IQ(ofJI and ""•-'naal UJ JIC!n To 
• ,, ~ - - C> .. bo:ll Tllo 
• 11 oaly tm dallan wl:!cll lnda:lo. 
ubol:nptk"' I "k 1F."Il :\;£lb It 
_, oti:l ,,.. v•itl at )L:a J;t:oau 
tr... or at tk r)"m \.:1 ~ .. Ito 
\C nat J*d t.Jw:r tu 1I:UU do 10 
at Q)(r or- tbc.v llllltt n.PI(1, .a ·~ 
wom to liJI •t t I tt >r To:tll 
TM \\ l:o!4 
,. DJ«Utl:t: ~ '\etD.Pe:r ' t •.,J .u "''*" 
' <T -= ad<lrcuod by Doct ·-
II I Laornn 1>-xu.r I b'"IIC$ 1 • 
• • • ""' - ~·IW I lonn \\"a.~=&u tlltt~ ttl. m tn!a of 
.,. ,...tnandtt>¥ f"lrl •I lto at T.cll : K• ntn.,...1 llo QJI ,...,..lly bt 
a•ld '" m I a I '""' <>tlf ,,.,~ ol the fonnd m t L>brouy of I.A>lliTfU. wbtro 
l k .;n .,.,or he uo bwr tar .. rbat 
\ 011 .,. not loduc IDOin'f on the • t.b .a TKb mao ll " bame tnr t!le 
dc-~1 II voo •erG to I" tu all the ,. ~>ret !;21 1;1h :-tr•t :-.. w 
~~<·- ,.m ... ... t\tt) lur•l r .. h man Sch•nt<t~·h lu ,u.., l t.) the'*<! 
dhc"t u •rm 1 1c h\· f4r &..be- ~GMT. ~~b!ic' 1.) fur r .. band u dct.omt.~a.S 
t{ ,..,.. bl not rai<i )"illl' blan""'t In I' RD tU J>~IOOCI n tht d Loin. 
•···r 11 t.ma .. 1\zul.r.t~l w,ll •tArt ttl \ pubhc.ay C'J mrr.:atC"C' h ill • L 1uMl 
aahnu\ t.,.o -.·rc-kt, And 11 Wt~uld C'Uit t.h.c hfi!'\ l lt'lt ~ ~n. VJ int-trt an 
'r"OU AlJOtJC IHt doJoUArt for l~ k'.l.altl tf .a h·C!f'"tlac'tn(':IU U1 llw local lf a&h ~ bQal 
,..,., "' ~ &o """ orour way -ratdy DU;:u>t.r Tlli< IS the phon CUri..t ,. 
\\"""rJI (~fiuw lb. t' ~nL t taX rlfo- • hach It' n"rl hvt twn dolbu fvr a•J f Y a numbn 1.1( ~ AmJ U 11 b...-ped 
•f t.. \h.-Ut~t ~ wn1• '' 11 n rt 11\l b.a\'1" btofo, ,.,.,.. tutru ~11 fa1l to tilftj('l 111. The qu~ .. n ICik'll tu all or.h•·r botnt" w•mn wt th• a•l.:a .,.,u p~.;ad 
R~PORftRll 
J y Eo ... t- k.".lG k c ""•• "It 
11 C 1\rat: ':!~ II II n;. ~ :M1 
R W Cillrt• ~ \ II 'R"mojjn. ".lG 
I' .\ IJ Cn>oin. ":!:' r. Duddy, '211 
\\ 8 C'-1<1 '2$ C' II P<a -r. 
II B """'"- ':l!l I' '< Cldt. ":Ill 
I ~ \1 cbl'<f '!'!II \\' " )lar \l>ft. ~ 
R C J~n. '2$ I ll r...dlrt<oa, 'liS 
R C f"onnui!T "lllR P. J,_.., '31 
,. II ~01'1n«>m "ll 
u~~_... .... ---....."-"' 
...__..~ ...... _.... ............... 
... ,.._ .... ..........,. ---~ ~ . 
........... An •• ~ .. ,.,.. 
lfo~ Ill IllS 
~nne •Lou• tk Hill .-.r rowtcr .,.,.~ 
"'- I "' tlw lou O.t m hnar<l.o n..-
S'fttv otfc!'ft.U'I r.a~ tbrir hJ:JftAI OW'D-
n• u·ry rm• h tmot\lt~ ~ than \be.\· 
&I'C! wanh tn tbt: rbit:(. .. wdl u 
~ tlw hulrlill l..nl .-den out 
vl '-'Ia • th tbt loturc '"""''" c.t lk 
In thul~ 
\1 • IOQ:Jcttot tlat T <do men onror 
,_,rr t!lr plan a...S .. -\' c.t1oorr 
f"'C!rCft' •hit-11 rem• tatn ~Y --
111.1 tk "'"''" ol dtr .,.,......, dt-mioq; 
•t •• .oon •• pc~ •hu tt is rut 
up Tb<o lint tar. an 1 • tk 
ownrr af~ tlw- t.'"l;'fll U patt 
orol II"" I'"""" h .. e ,.,...,tl,. l'<!ftl 
••'rn •hhm • d.ar ahtl"f theY "ttl'! 
~ ,, - -' ........ Iaine oboould t ... """" 
rd~J~~tch t c.np t It .. ,.... 
lhoot lhr •b·• o plan 1nO "'""" 
Ml l'rt·b l.ct • ''' lt 1 
=============-==• \lone ••th tt.- ... b,..., vt 1-.. 
<'>lOOn lbott ( Otrftl - - thina 
•ht,h lft'tiW I 1111'! a T~h m.a.n• am-
lit" n c.-. , .. ,u .. , & llnw ill••ut u ,Jna 
.ome uf utllf .., •• , r-uu.t hop •l•llty 
EDITORI ALS 
WliT DO Tli~T DO lT'! 
Wll t l t 1 u·r .,..._., of ::ad m.alt..t- nur ulo\n JJI:ftS' Tbco' "all 
l<"•rn.c:c '" H-.- 1 J 11 , r '"'"''"' l\1 k IW.l At J:-w:Ml n~t tbr nt\ ~ 
Thr rt..\· .._,,,.., J .,,.. bnnL. f wut"-. .. t lof t• I v.e c •ltl n.aLc t)tt"m 1tt t t.ht' a1xc 
r, f' hnur. 'f1 & IOmulla ~'Oin'elUtna tn _. .. , "Wt \ ,_.,...,,. lt·~hoR ~Uf'CI 
\-cf"!!R lu •.aat an-I their &:C'l•IJOR to ab:ti11 •• rln.uuywe ' tt 1-lf l.,.,h .aurl 
aJn.ltoc•ltr I .. tnfo \t I he "~~" Oil •• lialolr t '..., 
t\Uh~ I WtU • il('\ut~l !ullH•t:r o( h wnwt• thAt lt\ ttk- hiT\I!' A lrll~·­
bc.sh luln \'ft"'w and ftntt.r." und '' ,_,.,, .._..,lk.:r fWI ~~_t. !1tM ha'r: ,Pmw-
~>roa .. t l.brou..-11 tlo. 1 t!Amn lor ...,... of r~lwtv oool mor«t 1..: 
licbt ""'11111: It 1o n<l.at all u"""tur.a atbrr I"""Pk'• prnrntr .\<u <ol tbr 
to '"J1f10!1C' that t "' mld ,Wid!!' 1 ful •OO,"f rtahtn Ant •JI mmot dc:t:ail hut 
kra tll.n. f h-lUC'AI l'llrftf' fm.r fC'.UJ thr:r •n: l&a\ut,r tJw ..... l1l "DOt"l 
qo I~"'~ on r-= 1,. 1111P :\ •,. tboo II- to 'J' T1w 
1 lluwly br.h gp a an;aD bhor.altlt) •' !l!tlldfttt., dw:tuld nu• t tbre C'Ort.m:ue 
Jw.te ""1)1{ 11~1 IDU("b •pur t..taw •• and tbr I t lUt<r wtU ~ II:\ thrnt 
lh• b<>bl·• Tlno. "'Ct't!otor • 1 b • b!Jh t"' 
od>rol e~~<muu..- ..._ firmly ..,.-1o5 
C'd •• dooriaioa I tw..n. a <bnnical 
~
"I ,.,.., JI...S • c-t 1'11Cu>e.rtnr 
oclloool.• Lhoooaht I "' .. nrll :\ DW htrco 
wu Wort"fttrt Tcdt in mY' o•n towa.. 
~;boo IDh-nl m" ~ T1w hrnl 
r ~ttllh ef Sr:f t'"ftthrf foun 1 f'tW C"'Al ft.-! 
dicnrr from lk J>UIIry 11><-U { t I b;a I 
- f011'l!T """"od lor lin ~ 
--
nut .U...• nnw thar I a:n hct• "I rrrh 
I trod tlut my I~• ~ u a dft:1dod .,,.. 
~ ft.. Pal al u.f IIMU1'¥ «P'fU 
<~&Ira -" f '11 •hwtn • an1v ;;a le• fu,r 
•·Ill •we·• 1h•••r raPf"(tJ\• htlh ut .,(),..._ 
\~hat a •i'( •ntbtto: ILUfl C•W f'ua.inftf 
I'IJ~ ~~~~· 
Wbor do tbt> do t ' What ., th,. 
Wl~·n P''•ur, wh1th ltath dw ~nn•l(fl1t 
Y~'U"'I m11nrrr by tho hattol a"'! .... ~ .. 
a IAwvn .., a p<adwr ""t t>l h m! 
wr..s u1l<kr the • ..., u;,l""" an bane.• 
to IO(Mtnr... t'•~~d ~netn,...~ t•t pwHte 
lftt!k' We lm,..•hatrlv - tk ron 
~ bot•- tho <bo..,..1 aM t1oto 
"""wery· b.at WIIIU .. ,.. t t!"S '-"'"ttft , ... 
-h&nic arul l.ba ""'"' •• 
\t t• t t• n .... ll t 
lliChl•-ll• :Utmhon at t~J lo mw 
fralnn •• .. u.s.-s,..,. npr.'ial!T t....Wt 
ad ,.... . Y An tmunaal &h .,. 
tDq rlacw tlli• nu on rorl.av t""t 
of • ttca h•tcrn1t.- tum •~··~~t rntcor.d 
lntnfroikmur achk\;;t'w hot~ mm• 
tlwuo .,_ ctitoon malt ,...,.bl,. tbo 
~~ and t ..... t r...-lt il tJuot _, 
whu rnor 1 t ..,.,. tb u.~bt tbnnool\u 
fi••• f'~h t(t 10 ®t I<M" a '"f"ai\Y 
tf"'.&ttl,. •iiJ c; out fur a ft.ateTn ,,.~ &a:m 
and bo .... u.-..1 t>r tho ~~~ .,.. 1M 
tu.Unt lui\ \\ ath - I1Uk Uf'Citta, 
tlw.o fnl'f1 w1tl l.a\..c ""'n in tht , . .,, 
Al1l' C"t"''ltf~«htallft :an.J m.,v tlltft C»UI 
I '"' 11'""1 -tnial ~ a gmt klp 
11• tht· t.-:&m !'lfl\1! \\ mtn tn ttyt 
tJ'Url A/(' h•rred (rvm uaki"l port~ 
mra who Af'f' not &·t»ud en.Jiuib w try 
otat for tlv \&~tto will ha\e a cha.ntoe 
t t •how wh.t t ttw,. an W'Of\.h The 
hAII'nutv t'uf1t~·u. '*"••IIW' c."'m• be-
c.- .............. ,...., a'>(f -~~ -n 
t'aft abo t:rt I'Qt'td pr«t;ce rn At.'t-..1 
~tltlOft • •llt ot.JM.t- IIIG\. 
\1., onllmra .. I'Nt) ••hkt:K:II help 
Most popular 
college sport 
"J\~ T look hnC' k on my rollrge days ... Sllid the 
old ~n11l. "il ">ln l..t·~ me there Wt·rc more men pluy-
in~t hhnd nwn ·, bufl' tl~nn nil other games combined. 
1 ~tnckt,lnnd thi' i' llltll lll<' CtL..C. 
•·c:u 1111: !>.lnu~hl. ll wns no t·hild's piny. " 'hnt 
we w1 n.· ••rnJtllllt nronrltl for wus prelly serious 
bu:.int~' nut htll~ J,..,., thtm n t-n.n:cr. 
"'Too numy rnt·n nn> in the tl11rk ns to what tl1ey 
will do nl'ltr ~:r:ttlu:~tmn. J::ither they nud~t to 
'JX'Ciah7e in 110) lhonJ.(, orh:astilylloelect a lllliJOrwhich 
tbey nllerwnr.(, n urel. 
" I lno\\" I \Hmld be ron,iderably nbcad in 
bu-int"' if bod~ nl wile~:.: I hn1l \Sl down lor a ftw 
hour.' c.>:amest lhout!hl lu find out JW.,l \\hut \l't~rk I 
li.l.cd bt~l-und tht•n J!OUC in for it bea.rt nnd l!nul. 
" l •tt'l.: the thins: lhnt IIJ•peal' 10 you. nnd don' t 
let lht m h•ll you I hilt pru't.l<"ular line i, o.-ercro..,dcd. 
T alk till\ O\'t'r \\II b lfllulunlt"' ) ou know. T nlk 1t 
01~r with your proiC.~r. Talk it over with the 
lndlblnlll ~1•"--entath·~ next prmg. )l~t of all. 
talk tl O\ cr with yoon.t'lf. 
'1'ht' nulin thing is to Jtl't on the ri~hl ti'IIL'k n.nd 
to l.f't'Jl JlOing. There's no fuu in ll<'in~r •JL' in tbc 
gwne ofhfl'. with every change iu tate n!Uil~· to pw.,b 
you oO'uu uncertain ooun.e. ·• 
~sl'ern Electric Company 
IJ'Innoe:r ,_-'~ l11d 111 tltetrido for til# 
,..,.forti nd co,_l,.cn o/11/~ ttHittr, tb~ 
fPut"" E.kcfrk CoM~4~ offl'n II 1"'*e OJ 
#lrNtl liS till /u.C'Iio• s of thrlridr, it.uU. 
I 
TE CH NEW S 
FOOTBALL ELEVEN ENDS SEASON X-COUNTRY SEASON 0\'ER FRISHMAN FOOTBALL 
Prospects For Next Year Bright Onl)' One Man Lost by Cntduation 
BEST SE SON fN YEARS 
.\1 t!le • $<:llli'J: '" iclluul 1'~·~ 
b W V&r IV "I"Tt" \"<<}" brJs:ht p..,._ 
tollr t!oe ,.hiJW ,,......., -• ba<k •• 
n~~ ""'"~''~~ t.bc ronrcriul lurl.; 
1itJ-1 wbodo l«h h.od put out l.u< 
ynr \'.<Jil at ttr the l<"bnol yc<lr bad 
t..gu.,. 1 .• 1 o"" r ,. . .,., b..tl t-n ~lec..,1 
.. J•t.oin o•l UIC' J<QitA<l. was f<>rffil 10 
,ut~h•• trt m tho t~ .. m .. Bp.b"" Scott 
•» d\ow" t lAk<" hi:l plat"r. &.'1 rap. 
t.am ••loti lw loa\ n ;a C..Rdaubhf ~• •II 
brhitkl loao U""'h Dl.llh was bod• 
"" U.. t ... ld tlu• ,.,....,a :and alLh<oucb 
.. ""'Jd I !.U.e "" .v:tivt JIIIIM Ln 
l'l'ik~ lu• ~1111t111 :W:pcl"\."lRnft iUJ4J 
JUtU ... ,.I 1..tllo:s .... re " ctUt faclOI' 
m a1.Al!tt h '•" T«b ~ lelltl thb ~CA~ 
i'llll Cu..~d.~ L.tJaca.,. tt>r $0Vn hnd the 
l111t •hiJIJit'· I lrlh.i f.h;\pc .. while f'"u.~b 
""·"' 4luf •••n• L.\11 hunhog lll order 
10 ""'I • oww l>o.clJio-ld The l'r .. b-
catt CJaq. ~ ntn\"'uttd .tux- UlJI\C'f1.jJ) 
•- uo tho t.,J.&J,J and '"" '" the 
lim Tho T«ttrans '""un<l "bam th• 
t'Oalt heJ hsWt .,,, the l.dJD wen: .... "" 
""" llub :.0:\>lt \\IJau. lk.\uhll"~. 
"-oh>m. luHon tbr tw(; 11---
Ca lc.t om•l M~...._h 
Tbt "1"'""'11 IIWilt' •·ith Tnnity "' 
lbrtf"r•t ttllJ ltHl W"ttk$. aw-y when 
U.. *ln •. ut • tto C"llt dow-r! to a more 
•·:w.Ul~ ••t:e l ' nrll·r t.br .-t1lf 1n1li'U~ 
tSJM It tn tlv ._ J8t·bt .... t.bt- teo.arn •·u 
IUt1l row tid tmt.J .,.hapt t\"frv man 
·~ bril ... holol his pc.uon 
\'tllcou,..., tl:c! lqu I _,.,.,d ta be 
Dt ... qho from -w appo.uant.'ef. 
l1 dill r. I L<ll.;r k nR to Wxo\~r tb.\t 
tlo<n ,..,. • kit uf f.ut lill•PPY pl•YI 
c'httb lhr lC'fUn ~ 1)uld ~..- W ._,,gcj "''' 
'tntAp ~ ;iJtUtn ~tt and M~;Aul 
-.fttt .a~umro.t ltn~Lilnt po$Jtk-•» by 
~a: the- t'n~l• hutb oJ thf'rt:l hen\1 
~ •I UciJin~ aM C'oo~ChmJI forward 
Pll><ol lol•c \u!Jitc Wd .._, ttl tho 
ia.:a&: tU•t!l 411 IOJtmlld Ita: JW''ftl'l 
to! ltim lmm rla•·ofll' n.. two 11.&n-
*"'" and lol.-art;n and Sant.m and 
'«"l.tO'I. •err~ UEh!. duwr. 1n lhr luw 
Ill t.iu.'f ld pt..«. •• ~ .•n<l .. d.lo 
lo.onnc 1~un <ltn<h.-.1 for th. • h~t• 
-.n t\t ctlf1tttr, lwd Prubmcn, 
Lt'w-ta awl ' l"\!iVft. A.ltl!fUIIted wtth 
rh<,n, "" L JO!tbo~gh pt'tbApo lite 
li&h..,t ttnt"" "' col~ foothlll. 
.-rtt li-J. lo J>ol.l tbnr cnm •c:01n<1 
•:! "PP......,ll ,\ootJier F.-..hman 
\•~ ai>Qwtd up mlllhiT qlJ on 
_,'" at 'l'lo>rtnbacl IIDd be and 
J u,.., ~ conn ooqwol •""-
t!r:nvzhot!t '~' rnb,... ...,_ both 1>1 
tlo.m ""'"'""a fut. •n~pp,- J,rand ol 
f.'lltl-ooU. (" ot kr and Mornn soon apo 
N.ut<l •• tho ben pto.<pet't• on th~ 
Mm •rl.. p; 1duM and. dwv J;aroved 
U...r • rh b" arn·ir.g tbt \WI 
thn .. b :aprn an<! lOpin PerbJrPt tM 
lir>l !mol d tb ..--n wu a Frc<h 
- ho1lbon 1\Qdw..U. f,,. be 1tu 
fnutot t:itmdf ... th 1lon· on Tcd1•1 
.....,,.. . 
"c-~r h<·•nr dttl nut 1nc.tn a tlurtg 
to the h\Lc.l..\" •·amttC"' who r-tpr~ntOO 
l-i•"\"11 tbls .)cat ~nrfrn,c wl a rnutr.:h 
bnaue.r &Uri Wtcr Ln~ ur t'hl•.tJ:n~ 
mara..rd •opt'nOfll.}" m .,•Wu.hi:r1r thr 
litW rurd m -r..J "oil.. Low~U To .tole 
•ldeau<i T«:h t.> tltr ''""' uf 10 t..o 0 
'The lloLI """' mu<l•h dfoU th< boll 
"'·' "l'l'f't'rY bot t.bt: '''''-"'lltllt M."'('m 
f'll , •• t. u.~l to thAt tvk 11( rtby. 
m,.. Yt<t "" 'hr ... •u-=:h c.hc: s:nmfl tbt' 
T, t•h \t..1m " •W! tia:hl~rut lot lhf' ll"lt 
t \H the tnc.&l.:s dttJ til 1 f~U hlf U" \h.at. 
I•• Durinll: t.bc ,.._,."' luJI """•vn 
ff'•l f\~Pltofl U:.JI ;.ho'lll II &Jtd J...o"~lJ'1 
~·\ul .. :u ~' tnu\:h Jn dAN."n AI wat 
oun. T.,.,b ~-m brOU&ht t.bc I.U 10 
tbt.r Jr.ar'd l:lftt .. hat ...... , rllt'C'd t.Q 
'""' II un a fum! '- IA>rcll opor,ffl 
the 1(%1me v.·th .._ s-~•wtfaf Cltft:nw"~ 
anct rt~Uuxd IL durfrt\t c~ lir!ll '"''' 
ll('f'hwt'l ~LU..to~ Jlll\\~rl\ll rurwtartl 
nlArt·hn 4l' wn t.ht:l 11eltl 111dudtnl f!Od 
nlll'l, fnrward P-'1~ uud tcrcat line 
•n\oUhlrtK. l.o-well TcutW \.'Mltt1UCd: to 
OC<otr Durmo; w ohor•l r....noct u.e>r 
o·~wtbl -· .. >ppcd r.- • while but 
cmlv fO< .. oh n tunt. f<>t L<·•~U tart 
~• '" ,.,., foun!t r..-riod ""d W<>rY<I 
._.. 
!'t. ~kphcrn•!l fomh ltl til".tt:n \'.a.mt 10 
ft·dt C•t'l t~tohn' !!7 (n11 ot trudk:11"'Hr• 
ont•·M, ,..lt,ch tbc!T flul ""'' rtal f~~CI J 
ht , none lh• Ta·h "1114·1 11;o~l. by • ~ 
.l'.! IO 0 H." l't' The " aU"' tNim W&1 
r.rrh=ltll lltlf" of t:bt" ~~ 11 m' M au.r ~ 
.,..,-hftdu\r tl-~ ~ur a\ an' r•tr. t'hesT 
"""' r r m•tbad ell pL. <WIII'I<l.C!r 
botfll.:ol our wam •ho could tl.> nHh 
on,: ·le>p tbo<m Bu<vhnl forward 
PUJel .. , an angtn .:If! I Al aU ttt'lll. 
our ''f'P:JDtJ'\U we:ro able t.J obt.a1n 6rn 
To •rnct u1• tlio('l f01't-ball M"JUUf\. t.be 
chc-tTy ~I l<am fro><n R..o..-~<ocr 
J •unx:)-al 10 \\'nrntttttt' and hr.fNtt 
the l.a:rt:e:!& nuwd f'\'TI'r. .-c.n em .\tum-
nt f.eM ~~'''l onr tr .. m tl"wn w tfb 
AU.'rN lttl'IG roana 
lC"'..al \\''.h. fullY" ,. ••n)niC a tcllm anJ f\m r• an cbr E E La-hne rQQm cd 
a much t:ea• t1' cmt" tbn b"t ~liT t ~ £k trw:tl EnlC11WCf'l1& t•u "''"" 
lb R IJ I mt"U ,1,..1 nrH wall Dl~;l)' llnr••t.l thts , .• ," t11"pte~,.f\'C' ~·l1 br 
•·ub lhc .:.uno lin~~, '~"'r hut were ns•hxlit ··ri 1h•· f;u t. ttult t'Wflot!' t:V\1111 
bchJ Lu 11 '.r; ,.., 0 J('~.:~r" Ah.cr a wfti 11111 upltH"M rd •1•1n thou «'\·m •·u·utafi•• 
u( AJU Jlrt;ch'-'t' rbe l'r-< h t.cam llllt&J: 11l uwn ..,,.,~ fntu·fl Itt A4lmlt. dtttl rd•~tqn 
haf'C' anti ,. tir;httf'\C mnol wbm c.hc p1a,.-MI ;~~ H'f'J' tmptJM..oln\ ~1\. m ,.._. 
~ H.atl.t•l .. \• .M r~h tbr fin:t L\•·t~ '' ln<'fl 
tocno<l """ •u• IOOo!f'e ....,... T«b llr lo,.lrt '"""'" af rWaK n ••" "< no 
\'Cn R'flli<lf lr thn.,;L.tnn.l tJwoir l't'l"1 m t'utt'f'" , ... pabk- C1l fcanu.b.inc VMl 
~ ..... '"" Ia< Ud the f'UDl'h 10 pt>\ the n • rol "' ant! •n ~,,,.._, •• ol tho 
hatl Af"TOB \ft r tbe firJt -ptn lfl butcr &bmp ~I 1 tt" Thts • :u tn mme 
bo"-''""'• '"" ~,_.!w:n bad thin)!! (n>m a <"C mJ.t.-1£ Wtu<i,. .r IM ...... ,. An<l 
tlM•r •nn1 ••-r emir ~hc:r abff oprtn"'t nl •n all fu «nT1nmtn.-"nt.~~; 1h. ''~ 
l tn Thr fmat l~lqri ~-. ftn~ ~mtla: ,:uut fl bv ··,.,t~n~~' Wit\ f·ll tl '!1-Utl• 
whirlwmd L•( IJI:tV!l ))!lfh e-)f&rwvr. ami utr lht tr• r)ta tnto llf'll~'lf'r fl ... t.b•. ~•ml 
ddt·n!iii\'C' f1('ithrt ,;..tt- II.."QMng Rm· l Uttll.. h thowot~J '"'l cl.e"llflY. t:ttutd 01\h· 
~l.a.d hflDJir £•)t tht 1'W'It a( t11t' ctrua- "'I ur aht"f A thuft•U&:h Unc,tnt..llnt,lfl. 
.:Jl: •n I lxpn a f1 rw"-"t rnan:b but ,f '""''' "t '~ tro ~ni.c!rt t•• ~ 
u •::u loo Ur-r .. '"' tlJe wbullc: bk-w II'(JW"'It'i "' nk"H on the TC"ch rJIIrnp,t1 
•nil llw """"" ••• .,,..., ttljlelhu wol.h m n wbo lldru ttt<l !ear 0>1 .-ron~ ond 
1 II¢! tl U - ,.t;o """l<l ~ b"'" cnonch t ot•hol<l 
FOOTli.A.LL ICIUIDtll.B dD 
SCORES 
Ckt 0 Tnn IY T. 1\. P L G 
SYI.SOWPJa<J 
2ll LowtJJTut IR. WPJ ~ 
.zr ~~ s ........ r. w " r o 
'1'<1" 3 R I S 0 W P I 0 
•to Rc~rr.~ w P 10 
ll•"'" G;una 
l.hf rl~bt IUn<bt<b ...... ,( """"".,.,. 
llr ,...,,..,. ""' '""""""ud w lh m•n' 
th Ul'i of \ •t.l1 lnlert': ' tO t!w- 1JuhtiC 
""'tHl ,. H ,.,.,. n1 4 W'CMi '- u-r. at l.mfiE 
auf th:.t '*' \flO- tone be Yl .. , •lmc.t>l 
!Oirl•• th< rallS< nF thr llkmrnl al 
:a very '"' ••nt bllM utuatK•r\ Uur ur 
Jl ck': vnr ,.r b bfe- ht' r:narlr. n•~ny 
lrml'!t "'lb l.hr urll.umh•l I"' pi<; n 
WU<tt>ttt and ol ""' ll'•lh rq"'l IIIII 
tbry uw lurtt Jea,·t' tbr cny liJ u-1'=' 
'.,,. hl:s ~~f\1: wurk w.ttun cht: lut 
w reft'" be Ill• ~W>k•n , .. over o JIUI 
'"'"'"~= 
Tb< ..,h lui• c•l ihr l'ho.bonan fout 
haU tc.\rn "1u """'~'k>l<"LI la.tt S.:um 
cS.:.' wb~n •• won hom the :'-J)Jbomoc8 
bt a "'""' <JI ill! tlut hu 1«n lbc 
rmnaey <•h;«·t on the rmnoh ttl t.bc 
sUtttJ. a 'a'l'D on tbe c-1~1J:T ctac,. 
lhrOII&bwt lh<- <111<!<' ,......, , ... 
•l:ilr thi1 •a• nut l1y AliT fnf':Anl lhe 
boi.~t tt.liU tlwtst C!:JK',tUnh·trd..ll ~ ie 
h"X\ lttllt'AIU. UlUl b \n ~ rb__. ill 1C 
11 uut.c,-J ,,,~ J'\'•lll lhOt!E! to-.. .. rd tll~· 
r('U)t'''•lJ oC thr da~hnt:t•'" CaJtl "'VIIi 
t., •mk' of l,t' l're!l.hmm 
11\u )'(",;at the -rt"t!Uit .that dna • ....., 
trrn '- loom "' ·~ ,. lltbcdtat. ol 
fi, • •=on ,.... &ilntd 11nd •ltllt>Udo 
'""" • tt.lndi" "' ( ~ tht ..... 
;.on <ouhl noa 1111' n•l\ed ~·u 
n-<llfo~ m•ullldtw l"" kAm ac:mm 
s.•lt~tk·d wr.U 'bn J'CifJ"• '"' wbkh tt 
"'"" t"~"Uhh:;hc•l 1·he: •~ttem wa• 10 
.t.uguud.ol f.\"-t Yf'.U for Jh.- ri1 tiL t:m'k 
"Jt.b Q. \'14: \If' ,,f UUt'.o&1'1hlt1te nl.iltvtllf 
fhtm 1-bt irwvuunl( t !&Ill 11~ dtvd"'r-
mw- dlto • .IJ-.:&Ille! rJ,a\t'fl 1Ut'l' whrt ba.l 
h.,~t httlt ur no t'lllli'hr11C'f: br!Of1" .o 
tluat ctunrq: tN1t WC"Oncl ttl' thlf'•l yt>.::tr 
theY « uld 611 the vunt~ on lite 
,,.r.or:y. 1rh t1· ant•fua&w• 
Tbit yar 1('\"tt&l mrn ........ Q.kcft 
lh rn d~ Prntan...-. taJn ~n.d ttJ~nd 
• rr.~l.~n ~ 1hd tl\&~t.l' •hn dut 
..:•tn t1l lfk \Ja' I'~Yinc lot T~h 
\mcntf( ~ 1111\;)U tk' f.uctlllVMd B..,.\ 
ft·.tL '"""1!1. 1· ... ,,..1 and \ "atl,lhl all 
.1 ~ hl•IU Jtl.\vc.t • dJ for tho \'&&IIIUV 
Tb<' '~Nm llu.J, yc.ar ,. • ._ , • .,.,. hght 
_, .... h •be ,_,, •• •«"Pli<m ot ~ 
~.J.(~moh;: ~~ffiCt u •t~t -."TnLir (tilt 
'6'VJ;tt~ IU &'\"''f'\ ~ It Jl}ayed ~ 
I ill' &bea f.lL"':b l' lt:a>IJ UC):1f0\. ..... 
l1W11l "' '•n .IJlll." .. n' an-d '' ., o nn-
~"rablr: f.a..c' th..lt fr(lftl t~ CJRhwa 
.- mlt! tlw ~·s•J"llt\cmt ,..,,..et Wt"t• oJ a 
.:tr.tdJ ,te. r,-aiU'Jl ''~~~, 
"11"' lint ~•m• "~• a>LO\,.J Ckt G 
W11h the .,;1\:unpH!U•h.tJl ~·1,_ 'K"'tiJ ll"'b 
trJtm a~~tl tnulteJ1 w a tli'Utl~ \'"X> 
hliT fl\f' thf! duut'lJ*-It'd \\'hilt: wttr.k· 
nr .,.,_ b..prJni 01l<!t the Pr<oo!o 
m.a.wltt .1 ~ a.Un•t • .,, focbt C!\'tf'Y 
m.wute 
Tlw t111IY' 'n• ••• ma~te 1-> A•hbu.,...... 
ham l.h.e ft~k>•·u M Nhutln whtte the 
lr!ltt~ w:u U\Tr¥t>h~hf1ittl'r rWe.Lh! 
Suil\t:e 1\ Ill ft4V lh.tU lbl'l lWO tLllml 
wrrt- 1~1 t\·rulv m4U lwtt 
11•· tr••n• •Hh tho Tr3de R.·h<••l 
,.,.,._ru w·c.1t tmt~•••'t'ett.rut and ... 
bt.lJf tu a H•lllpAUlt~fy $o• ~ 
\h~ 1k tr.am •a• cYH-tJ1 oat 
-•abool ot <tii!IYiy tO\"U<:amr thb oiJ. 
1Uic-Jr. r.bt()ltlth Ul)JP-ftor Jf~td ~ 
lt1tl11nC ol>illll 
In ~ ~ue tl, ll1alt •""• .a futUxt 
im$U'O\t'nWnl •.u ilbu•n 1n.t ~ 
tt:.)ltlfi were q\ute •~'t:UI) uwt ... ·~ 
1 ht': Frt!'tunrn wh~•Wt'tl tht\ tUKts td 
h~wtng "'Hrlt-l tJ•.,:t1ll11 r ouuJ 'WC!f'C' • 
\'=hllJ' ~VfM''""' lr•tn tu lhc- tww 11$-
CT<'I:•tlnn tluot """' I.:IA<oonl ot lh• 
IWC'nmna ,,f the a:tne:u r,,.., Mnbt tbnv~l bo _,~ Tom 
hurv &he lftf"'l'trf' ttrt.r pla,-..r tor Tull 
wb< morlo.:-4 lh,. vam an<i ap.m! 
the rma t bru,liraa• •4 b' '"" It,. bot 
rla,...n .. ~n '"' '"" vamty, dn"' 
oflllid A team wh1ch watt tthle to pt;at 
UJ' .0 ff1;ht 1\~.lin t 01Ut'h ~Jeu.,·tef .GJJd 
Mutt'! U.f)t•rtt"ru• .. d tr 10\1 
IWPBO!i!ORE Cl.AIS td.E&n:JIO 
\ ...,. t:m~ "' t 1M" !-<·I """-c ctUO 
•ut held laot 'Tbl< 1-tr nann ~ 
•m t tutWA ._... fMTTDfiY adoptez,l. 
L...tl~tt •('fr o.ho tu~f ftntn the ('.Lass 
CJf ltlli ~<"arfJt•nlf tlw r '-ha}f"t'ktt to a 
t;e,thatJ Dflf) ~ tor J!'l\01 
P1llll!BMAN Clt.ABS Ml!IITINO 
\ "" t;rn f l ff'l l, II L. 
t•ld wt Frilla• I1C!m1 ·nar- R=n 
WM colec-1ert ~ha!l'm.J.n tif tht t .. oa.,•" 
ttzt.on I"'....ftt:Q:ltttor an,J IU ,. V•u;.hn 
tha rm.on of ~ hui<J•••:t rcmmttlee 
0... doan """ aoo lev t-1 
J. 
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TECH NEWS 
"-' ' n sn~ Wll'ft ar 
..ut'o&J t '"-vme b t .f Ill 'l iJI(nOnl{mcus 
YOU R G ROOM 
"STEAL" LOGAN 
REAL SERVICE 
tn loot weft' l»o.cn AI t!tH 
""li<-~ lbr P rt hutnK DE HOLM & McKAY COMPANY 
th<o aloorn..-. of ll• B 
(' l'r on 
Pbone 7t&a 
,,,.., , ,, =======================-=-.....,--=== ~~ w("rl.; brlort!' tJw ~ \ ' n1 11.1 "*•a f ')chef 
~ , t n f tlw '!'! "' the R Tbumu and ,,. 
t 'nU Rr.~u'ftra fie C .:• ~\.. r nru\alDT ~n&af;a tunn:~ 
uJltd l thr ~.111 \ 'c:.:... h ~IH.'>od of I -I •I l.t•~ t•h.n 
\\ allrf lok.uarcmmt l'aol ll \\ ooJiou!Y ~I ' au ~ 
·' trpot1 of the lr:.it lUI.., <'Omp;ln OjC ... the Wr un,bouw ll •1\ \'oh ..... 
- I t """"' bv I \ \\ .Qter. Hr ln ... l•u11' Cu •• l'ltrrv, r. 
d..--au Et.,. rlft't I« c.h.c .\.hb;ama. T1w (u So• If..,. 1he'1D1JCN f tl~~r. lk,1t 
P.:ur l<> llormmah .. m ,\ l."lMau :md 1•1 lln:hoUII<•I cl,.,ll«'f n.: •n n<h'l Lbc 
Pr\"tt r (_' \I .\ Um h..1. 1u t .QI'JW'.tf' r I r.u,. W..·~t 1-0 b.: n DM't"1 na: 1)( thr \mf"1'1(".tn 
~~ ~ t '\ , t-mbcr ,..,.,.. ~f t.lu- T~ "-tJ~nt n "f )tn. lwnt• .;al f.n~.,n"·u ~l•J 
llrt't ttu t t tb•· o\tttt.•n,·.ln ~~JriN~ o$ .Jt tbt- ftlt•lnn ~tor" k('- IA,urana. L'-'' 
l J\ll Cut:.t.nt"l'rt ~t:-c-l f'11h.ti\Wnh f• \\ Ruy11 r• \ 
.-\ t:;umJ:,.<t nf lll•fk'<'lU•tt tnps ~fl N.t-..ad \ 1 .. !'mHh un~l fl fl P.:drlirltt 
m.o~c b 1 ,...,.. 'l'h•• ~)thorn<>"' :.lr ~·~I M_... l. 1\ R•"' """ • ~ )l"r 
dranl'r'l. ,.lib Pl'(•l ll I' l'arrfu-1<1 ,.,.. uam K 1; \lrno.sn~ ll I ,;, .. , R 1; 
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TRACJt MIEW1 
t'"'.:an.1ulat.- fut TrA4.·&.. Alf' allu•h' ~' 
pr;:u.·-LIC"ID~ fc .. r l~ nlh:rfrat~l'llt) ""' 
'"''"' whk·b t.. gin n,. ~nl II nt'W MJI· 
u~ fa ul f~1rt"e dlit~ \'IL'Jlt wh14.·h 1-.roh.th· 
ll!l <~ rnan e»t~nna wtth n tNltr1"1th)' 
h.•a..tn un)e .. ~ br h.'t4. brf"ft UUl fttf prAC• 
'"'" at ltiUt ou tun.. It 11 bt>pod 
th.&c. 1n t.bLt "'.av the cvmpchuon wtll 
be -~ 1<.«-n llnd 11\e , .. ,.. .,,g be 
rn he-U-U CUU1ll\itlft 
In A<i<I•IKn Lo t(M, rrau!Ar fratnruty 
'"""' a "''" h•l<'tntty w.am •nil be 
fllt<J«l tlno '<':or a..- nne at. d 
ta.l..leu; r~""' at t.Jua &.c:am 
"'' m.ur utl<fn1"'1 0•u~l ..,... 
out lln<l •tart I""' tort unmodatdt' 
!Al,.~~ cla.J;.mut IN~· lftlJtdl"'f" fmm 
~ Jlb\"•tca1 l!<lu.,:At•~.n elatlllelf.. 
Y\'Cflll 11'11" ~!Ave IJ<tn l'l•n""ol •nd 
u1tder the cu,,c 1nu« \lr Mr johnatont 
A "'CII runndt,l tt1am •hrn1l0 reprc:-. 
ent Teclr 1h11 y .. r 
Tht• ,J.a,- ufl\•r lhl tntt.' ttn.: nt•tutrnt 
lhdri.¥)n o1• ttJrt" c•J du: \h·· h.1nu-..a1 Ert 
~UK'l't1JJ~ f ... ·rt !'tu.Jmt fl111\ Ull tire 
.-uti.. ,,, the Ut,ht4rk"e Jl..s•t ~ ~~ .,_. .. t tht' Jn f'C" tiMtth· 
Take a Look at This 
Parker D·Q S3 
ell New CfJamled CJJ/ac/c Pen 
cA Special Pen for Students 
H•1 f11tp rint tNt /iftkt it to ~ tlfot .. bool 
"", pod,...-1/JO-Frte 
T HE ideo of o super-..-nooth ml!dlum pr1c:ed pen wilb flOOd lnlt-capac:uy 
and a Jar&e rin~t-4!0d to lmlc to the nne of 
your noce-boolt ori&lnatcd with students 
th<!m~es. We aclmowlt!dce our tndebt-
edno!ss. and we !mow tbelr 1dea as a WUIIIel' 
(or wherever this oew Parker D. Q. has 
~>eft> inuochxed II bu tA~JX'CJ "Chi oil' in 
the lead of the medtum-pt'10!d cl:als. 
Moreover, this Pvlrer D. Q. is proclllc.led 
by the makers of me Park« Duofold-
everywhere acltnowlt!dcl'd as the fountain 
pen classic:. NotoolyincmtsmanSidp, but 
In all mec:hanical rearun:a aave the color 
and POint, it is hlrelhe Pnrker Puofold.Vet 
eventhepoln1ofthis$3 Pnrk~rD.Q.ls 141r 
gold. tipped wrlb NATIVE Jnd1um and 
polished to lhe super-smoothness of a 
costly jewel bearing. The cap Is rem(Of<"'!d 
by a strong metal aJrdle - tJw only pen 
we know of, of equal siR, at Jess than $5 
wtth a banded cap. 
Tf"f UQ n- Putt .. D. Q. •• ....,. -~ .,... 
....,.,..,, h Js ,_, N1- olo poo-..- 10oM 
................. OjMCIII<:a-
T>I& PAIIKER l'ttH COIIO'AifY. J.u<U¥11.1. .. Wilt. 
~... .,,. .. ,._ .. &...t.l.r'..._. .. ,._... 
na~LU.~~n 
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··ha..t " '"" tiCOnal .t'"illaunn otulit.. 1-. • t b· ·lens hom \h It• ""'~"a f(••l. 
m.wut.><tn""l t., U... T T•clo.ol- ::: ..... ~ Til< linr .,,11 1 .. lhe j.,f 
\Ire lA• ,., tb< d ult .. IC•n n! IIJL'O" 
Ltw> krfosn~ rnunl th"ntWrt and ~· Snulo•t: CowptM.umth· R&~tut --'V' 
bt l.~¥bt oct. prtlll' fw..t tM c kor" 1\l ttM; l"Utlll .... t 
la1ri a lra dollAr lt I •-n ttw ~~ 
•Thr lln.·hantl".J. at the f•• ltltw En I · Y.c'Mh Jf'd¥~· ht; ,., 1J ~, ab 
liM .. h' llur1•••t.tr. rnmth• puN~ .tt \t"..t V0\1 hn ltu J..s •tu h a1U fiA' Uf' 
h\ dtct \!(-(;,,. ... 11 n H«.tk r...., h..a.l bd-n M tin ttwluot u ,~,· '~u t~ tuth1 .. 
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Tbr rutkl•·ng tu1r Wet• •tC"C"ttled on • 
.\n,. ......, IIAVInJr a l.nu'J.. W ro lw.....t 
(nun o.r01ptf.ai.KJ1\ .t:a.~ h rUut'W'r m\11\. 
"'JlOtl I•> th<l Cwcb ottol ru11 UJ\II.tr tho 
dll'l!rt- "' 1M ~b • • -· ... 
dmes btiOI'e' '-"'OIJlpt'tuta HI • rae. 
<W~ awn ..., no:t barn<! fr""' ~ 
l"'rt in tloe rdap 
The coo•.lo woll J.., on 0... CY'It1 mcbta 
at S 10 for pn< '""' from now ,., The 
lln04 [catcnut v rntfl t'".-ttt ..,.. Art. JA. 
Ckre lot tnt~ anrutm.a\..,•n "''"' 10 
111 S.'AU.il'C' a lOtn.. 
Lur>dbor~o. Statlonut ond )ewt!l<tn 
\\'aJTCI\ llotd Pharmlley. 20IS l'ront Street 
\\'rut• HJU'd.,...,. Co ISO Front Stn!et 
l!llr'<'U Brothen. 2~ Plt.ua•>t Str~L 
Duncan ..,d }olu>ICitl. 2A Greenwood SU't\CI 
O..v"' ar>d 8211nl$U!r, ~;aur Stn<t 
.. VVhat a difference 
just a few cents make I" FATIMA 
PATRON IZE OU R ADVER T ISER S 
• 
Headquarters For 
Terh Men 
lJ .... ~. 
LL.,._ a...--~ Clo\tloln 
Jtu~PO>ht~~m•1 ~~~ .. 
s-~ ~ .... lll::ru 
«ENNEY-KENNEDY CO. 
GIRARD & SIL YER 
-· 
Tuxedos 
For ras.al ud lAW .a 
l!P (Wlt fLIC UT 
'to 
THE H OME OF 
FLOWERS 
LANCE-20 ELM ST. 
E. 
TE CH N EWS 
W. DVRGIN ~ 
1,., • " Burl ingto n Club" $3 7 .50 
n.-4o w..u. J.-lr7 1 OVERCOATS 
a;;d 0~ G<IOdl 
&,..~ 
Teclo $all &ad J...-.lrT 
bpon a.puc, 
~,. ' ' • RE£1: 
LINCOLN 
The lmesl coots in town under $50 
WARE-PRATT CO. 
"Quality Comer" 
Umted Shoe Repairing 
r • ... 5::: • 
Ql1A.Ln'Y FAllUIQS SUVICI 
THE LINCOLN LUNCH - ·· llalfJG~a Uld o-tr- Rubt.e £.- B M!a lUO 
WHOJ..l: SOL.It WORil A 
SPECIALTY 
ol ~ 10 I* cct dilcocm1 10 'l"ecll ============ ======== === = ============ .llU' '1 Worcester, Mass. ~oa Dn- banul>mu. lll.olon&IJ. '-lAd Boob. au.......,. (1.0. 
"!oft hi.. n t·.: :">. r>rt Feuo 
" ~~ 
LUNDBORG & CO .• INC. 
..1: '1i..E.£T 
TH Horace Partrtdga Co. 
161 Jll&::tl au--. l'raDkWo Sq-. 
Ufll.Z.'nC &Jm SPORTIXD GOOD S 
II ~ 
POLl 'S 
'I"BE llUaTIOJf 
,_ lh 
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The HEFFERNAN PRESS 
Printers and Pubb.shers 
SPDCER 11U.1S. 
Arthur W. Rice, 0. D. ======= 
Optometnst ''QuDUIJI Alwa~ts First" 
~ E.X.t.Jil'lfAnolfs H AR DW ARE 
CL.USU nJIUilUD ~ T.a.. Mill S"Jl''ll• A.1N .U 
p -.bro-o - ....,... Slop~ rw.a 
- • ~·'' T ~"1' bJ!oca llh-orwvo ICltc:tn< 
WORCU'f&R. M.A.Q. Appllaauo 
Duncan & Goodell Co . 
.. L 
CARRfE F BROWN 
L . B . WHEATON 
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Mr. and Mrs. J F. Hteke~· Jr. 
~~CBORIAN BALL 
Tbwwi&J &'""lDf 
P AT RO N IZE OUR A DVERTISERS 
HE.\D<. \BT£R, C•R 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
BA RBERI NG 
TE II\!~ I t 
FANCY'S 
52 Jll&in S1 No< cloor 60 S<A.._ A 
\1 II. 
RADIO SUPPLIES 
STI1D:E.!i"r L.UQ>S 
~,.. ft'' e .. , 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
:!: , •o:,-ER ~-RP.£T 
lll~ll'l 1~11- ~TS 
OP 
T HE BANCROFT 
T HE J O UR NAL 
I' l'l ..t~W'D \' 
THE ALUMNI ASSOCIA· 
T ION 
l t a a boad J>es•-
Otadwua aDd Uad«r CtadJsaUl 
\X[l ''f"'£R\'f;:-
Tht ~ourq•mttll of Bolll 
The 
TECH PHARMACY 
"The Ethical Drug ...,tore" 
I'U m.aaarJStiCIII 
~~~.:~~~= 
....,- ..... .....,... ... ,.., ........ 
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,..,.. t CLoll Satbor 
a:.:= l~..= 
---Still Mrllll BlrW S., 
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